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次に、名義尺度の設問：後見業務と相性の良いサービスに関して、独立変数が“後見業
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女性の比率は約 8： 2である。成年後見制度の周知状況は、約 7割が「知っている」と
回答している（図11）。代理人（第 3者後見・Q.10：回答 2～ 6）を指名しつつ、財産承
表１　成年後見事業に関するコードブック（新潟地域）　（出所）筆者作成
図９　事業者調査に基づくパス図示　（出所）筆者作成
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論　　説
79
継に対して寛容的（他者に財産の一部を譲ることも厭わない・Q.3：回答 1 or 3）な個体
が 4％、親族後見（Q.10：回答 1・ 7）を指名しつつも、“財産相続は親族に限ったこと
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